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El primer Ayuntamiento que lo pone en marcha 
Programa Biblioteca-Centro de 
Documentación Escolar en Madrid 
El Servicio de Educaci6n del Ayuntamiento de Madrid ofrece 
a partir de Mayo a todos los centros escolares no universitarios 
de Madrid, tanto públicos como privados, el PROGRAMA 
BIBLIOTECA-CENTRO DE DOCUMENTACION ESCOLAR pues­
to en marcha por la Asociaci6n Educaci6n y Biblioteca durante 
el curso 89-90. 
El PROGRAMA comprende tres tipos 
de actuaciones: información, orientación 
e investigación bibliotecaria documen· 
tal en las instituciones educativas. La 
primera, se desarrolla a través de la Revista 
Educación y Biblioteca, la segunda con un 
Servicio de Consulta y Asesoramiento y,la 
tercera, a través de diversas investigacio­
nes. 
En el mismo colaboranendistintogrado 
y participación, un amplio abanico de in­
stituciones. Cada entidad contribuye de 
acuerdo con sus propios objetivos, de for­
maque el programa coadyuva y secunda el 
cometido institucional de cada unade ellas. 
En conjunto, el PROGRAMA preten­
de pal iar la ausencia de biblioteca escolar 
y de biblioteca en la escuela, poniendo las 
bases mínimas para que vayan madurando 
las condiciones previas necesarias para 
que se institucionalicen con todas las con­
secuencias la biblioteca multimedia y el 
bibliotecario en los centros educativos. 
GUíA INFORMATIVA 
La Revista Educación y Biblioteca, es 
la guía del Programa. A través de ella se 
atiende la primera necesidad bibliotecaria 
y documental en los centros. 
La revista se compone, en realidad, de 
tres: HECHOS Y CONTEXTOS; RECUR­
SOS DIDACTICOS; y, ORIENT ACIO­
NES PRACTICAS. 
• HECHOS Y CONTEXTOS del 
mundo de la bibliodocumentación 
escolar y del sector didáctico insti­
tucional y empresarial, trata de in­
formar y opinar sobre este sector y 
de facilitar a la opinión pública 
docente y a la sociedad en general, 
una comprensión del problema 
bibliotecario español en lo que ata-
ñe a su primer y más básico nivel, 
como una cuestión cultural y edu­
cativa abandonada y marginada. 
• RECURSOS DlDACTICOS, es 
la guía propiamente dicha de los 
materiales bibliográficos. Próxima­
mente se ocupará también de otros 
soportes como software y audiovi­
suales, presentados también como 
los anteriores, por niveles y enca­
bezamientos de materias para per­
mitir al lector una rápida pero ex­
haustiva identificación de la con­
sulta. Cada número presenta la bi­
blioteca del mes, aplicable a la in­
stitución, a uno de sus departamen­
tos o a la propia biblioteca personal. 
• ORIENT ACIONES PRACTI· 
CAS, que va dirigida particular­
mente a los profesores-biblioteca­
rios-documentalistas de los centros, 
en tanto que se ocupa de las cuestio­
nes más técnicas y de iniciación. En 
ellas se incluye un boletín de con-
sulta gratuíto, en el que pueden 
hacerse varias preguntas por una o 
más personas. 
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN 
Esta segunda activa refuerza y comple­
ta la anterior al ofrecer a los centros y 
profesores en general, un servicio de aten­
ción técnica en materia de fondos y depó­
sitos, tanto bibliográficos como no biblio­
gráficos, así como en relación con la orga­
nización de la biblioteca y mediateca. Se 
trdta de responder a las necesidades con­
cretas y particulares de cada centro o a las 
de cualquier profesor del mismo. 
Este servicio se atenderá también por 
teléfono, correo y a través de demostracio­
nes en los centros escolares y de visitas a la 
sede de la propia Asociación en Madrid. 
Cuando el tipo de consulta coincide 
con el de varios centros o personas se 
ofrece charlas o seminarios prácticos para 
cubrir más completamente esa demanda. 
INVESTIGACiÓN 
Estos dos servicios anteriores se apo­
yan en un tercer campo de actuación, diri­
gido a estudiar y analizar estos problemas 
y necesidades. 
Esta investigación está conectada a la 
que se desarrolla a través de varias tesis 
doctorales y proyectos incardinados en las 
instituciones de investigación y académi­
cas correspondientes, dirigidas por Fran­
cisco-Javier Bernal. 
En este caso, se pide a los centros que 
faciliten infonnaeión para poder mejorar 
el PROGRAMA en su conjunto y en lo que 
concierne a cada uno de ellos. 
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